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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  
AKADEMIK BERBASIS WEB 
 
ARDIK EKO SETIAWAN 
12531441 
 
 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Perguruan Tinggi 
merupakan suatu sistem yang memudahkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan 
pengisian Kartu Rencana Studi, dan mendapatkan informasi laporan nilai, selain 
itu dengan berbasiskan web maka informasi data dapat diakses dengan waktu dan 
tempat yang tidak ditentukan. Pada sistem ini, menu hanya dapat diakses oleh user 
tertentu yaitu siswa, dan administrator. Pada hasil penelitian ini telah 
dikembangkan sebuah Sistem Informasi Berbasis Web untuk pengolahan data 
Kartu Hasil studi dan Kartu Rancangan Studi. Dimana dalam membangun sistem 
ini digunakan alat bantu pengembangan sistem yaitu Data Flow Diagram (DFD), 
Context Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Flowchart serta 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dan MySQL sebagai 
databasenya. 
 
Kata Kunci: Informasi, Akademik, KHS, KRS, Web  
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